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ABSTRACT
penelitian ini yang berjudul "Pemahaman guru mata pelajaran penjasorkes tentang penilaian kurikulum 2013 tingkat SMP
se-Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen". peneliitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman guru mata pelajaran
penjasorkes tentang penilaian kurikulum 2013 tingkat SMP se-kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen. populasi penelitian ini
adalah guru mata pelajaran penjasorkes SMP negeri se-kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen yang berjumlah sebanyak 18
orang, dengan jumlah sekolah sebanyak 6 sekolah. penelitian ini menggunakan penelitian populasi karena sampel kurang dari 100
dengan teknik penelitian dilakukan dengan angket dan wawancara. metode penelitian yang digunakan metode deskriptif kualitatif.
pengolahan data pada penelitian ini menggunakan model tabulasi persentase mulai dari pengumpulan data, analisis data, tinjauan
terhadap pertanyaan penelitian dan pembahasan hasil penelitian. dari hasil pengolahan data dan pembahasan yang diperoleh dapat
disimpulkan bahwa rata-rata responden menyatakan sering (33,3%) melakukan observasi setiap saat pada penilaian sikap.
responden sering (50%) membuat ulangan harian dan ulangan tengah semester untuk menilai pengetahuan peserta didik. guru
penjasorkes kadang-kadang (44,4%) pernah memberikan tugas atau proyek dan portofolio untuk menilai keterampilan peserta didik.
